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N el transcurso del ario 1931 el LABORATORIO ha
atendido, de un modo particular, a las ex-
ploraciones ya emprendidas en el pueblo vasco con-
tinental. Han sido investigados diversos aspectos de
la vida popular, gracias a la laboriosidad de nuestro
infatigable colaborador Don Juan Thalamas Laban-
díbar. De ellos damos cuenta en la primera parte de
este ANUARIO. Se han iniciado también algunas labo-
res de investigación prehistórica en Laburdi, cuya
relación deberá aparecer en otro volumen.
Aunque los estudios teóricos no responden exac-
tamente al espíritu de esta publicación, cuya finalidad
principal es dar a conocer los materiales etnográficos
y prehistóricos del país vasco, esta vez hemos inclui-
do en ella—en la segunda parte—un trabajo de ca-
rácter general y sintético, cediendo a reiteradas ins-
tancias de muchos colaboradores que desean iniciar-
se en la Etnología y en la Arqueología prehistórica.
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